

































① 学制期　1872（明治5）年～  
綴字、習字、単語、会話、書牘、文法
② 教育令期　1879（明治12）年～  
読書（読方、作文）、習字
③ 学校令期　1886（明治19）年～　  
読書、習字
④ 第三次小学校令期　1900（明治33）年  
国語（読方、書方、綴方、話方）
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Qualitative Conversion of Calligraphy Education in the Early Meiji-Era
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Abstract : Calligraphy education with brush was the core education in Edo-Era. It was carried out with a purpose of 
synthetic learning that included cultivation, practical use and intellectual training. But calligraphy education in Meiji-Era 
was divided into several subjects by the educational system “Gakusei” in 1872. A new subject “Shuji-ka” as calligraphy 
education on elementary school lost the most of educational function as a synthetic learning. Consequently calligraphy 
education was caused qualitative conversion by that system. The birth of subject “Shuji-ka” was an opportunity that 
declined the importance of calligraphy education in the elementary school curriculum thereafter.
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